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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1,000
??????????????????????????24 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
3??????? 
? ??????????????????????????????? 2 ???????
?????? 45???????????????????????? 49????????
??????????????? 3? 31?????????? 49??? 86? 4?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????25? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 1??3??? 6??????????????????????
?????????????? 42?? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
???? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????
???? ??????????? ??????????? ??????? ?? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 48????????????????????????? 
????????????????????? 48?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????6??????????????6??????
?????????????? 42??? 
 
??? 7?1???????????????????? 
??????????????(? 1) ? ? ? ? ? ? ? ?????? 
4,800??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 
400???4,800?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3? 
48???400?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1? 
?? 1????????? 
?  
? 4?? ?? 
 
??????????? 1 ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????????? 1 ?
???????2??????????????? 46? ????????????????
???? 2 ???????????????????????????????????
??????????? 2 ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
26 ? ?????? 24?268?? 
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????? 17?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???? ???? 
? 1?? ?? 
 
1?A??? 
 
??? 8?1?? ?????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 
????? 
19? 
(2007?? 
20? 
(2008?) 
21? 
(2009?? 
22? 
(2010?) 
23? 
(2011?? 
24? 
(2012?) 
25? 
(2013?? 
??? 126,000 112,000 171,000 197,000 152,000 124,000 111,000 
????? 22,000 15,000 18,000 43,000 39,000 26,000 22,000 
????  1,000  51,000  30,000  8,000  1,000  7,000  8,000 
????  8,000  60,000  25,000 9,000 300 2,000  7,000 
?????  9,000  60,000  25,000 10,000 300 2,000  7,000 
??????? 0 0 2,000 1,400 700 900 100 
????? 4,000 10,000 13,000 14,000 17,000 19,000 22,000 
?????? 4,000 6,000 9,000 11,000 13,000 13,000 15,000 
?? 8,000 16,000 22,000 25,000 30,000 32,000 37,000 
????? 21,000 89,000 84,000 83,000 82,000 82,000 82,000 
????? 111,000 104,000 111,000 103,000 94,000 98,000 96,000 
?? 132,000 193,000 195,000 186,000 176,000 180,000 178,000 
?? 1??????????????????????????????? 
 
????? 12?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 8
?1?????????????? 2????????????????????????
???????????? 2????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1????? 
???????????
2????? 
???????? 
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????????????????????????????????????????
???????1????? 5,000?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 
 
????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2????????
?????? 3????????????? 
? ?????2  ??? 36?? 
? ??? ? ? ?  ??? 37?? 
? ????? ?  ??? 38?? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 50?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 37??????????????????
?????????????????????????????????????????
? 10??????????????????????????????????? 40??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????3? 
???????????????????????????????????????
                                                   
1   ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????? 21? 11??????????????? 26? 12? 31??
??????????????????????????? 3??????????????????
4.3?????????? 3?????????????????? 14.6?????????????
??????? 
2   ????? 36????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????? 35? 3???????????? 
????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? 
3    ?????????????????????????? 25?????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 485??? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????4????
????????????????????????????????????????5? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????6?????7?????????????????
?????????????? 
 
3??????????? 
????????????????4???????????????????8? 
?  ????????????? 
?  ???????????? 
?  ?????????? 
?? ????????????? 
?????? 75?? 1?????????????????????????????
??????????????????????????9?????? 76???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????10?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                   
4   ? 176???? 22? 10? 28?????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
??????????? 4? 133??? 
5 ? ???????????????????????????????? 53???? 19?????? 
??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????? 24????? 
????? 
6 ? ??????????????????????????????? 57???? 20??46?? 
7   ????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
????????????? 30 ??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
8   ??????? ? 18????????? 25?? 841?842?? 
9   ??????????????????????????? 2????????? 
10  ????????????????????????????? 20??770?? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????11??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????12?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
4???????? 
?  ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????1?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????13??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 31???????????????????????????????14? 
?? 13????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????15???????????????????????????
??????????16???????17??????????????????????
??????????????????????????????? 62????????
                                                   
11   ?????? 6?18?? 
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???? 
12   ?????? 6?21?? 
13   ????????????????????????? 33???? 17???11-12?? 
14   ??????????????????????????????????????????? 
???????? 24??768?? 
15   ?????? 13?8-9???????????????????? 23?????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
16   ?? 11????????????? 14?????????? 16????????????? 
17   ?? 17?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
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???????????????????18??? 491????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????19???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
????????????????????? 25?????????????????
????????????????20????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
? 2?? ???????????  
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???????????????????????????????????????
?????? 3 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????A????????????????????? 
 
2????? 
?????????????????????? 
?? ??????? ? ?  ???? 11??  
?  ??? ? ? ? ? ? ?  ??? 131??? 38? 
?  ????????? ???? 46? 
?  ?????21? ?     ???? 151? 
?  ???????22?   ???? 153? 
                                                   
18   ??????????????????????????????? 57???????????? 
????????????????????????????? 
19   ????????????????????????????72???? 24??133?? 
20   ?? 25????????????????????????????????????????? 
?????????????????4???????????????????? 1???????? 
? 9.3???????? 14.6?????? 5.3??????? 
21 ? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
22   ????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? 
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???? 5?????????????????????????????? 51? 6? 3?
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? 1 ???????????????????????? 2?? 1??????????
???????????23???????? 
????????????????? 24? 2,000??  ? ?? 25? 7,000????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 1??????????????????????? 2????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 
?????????????? 2 ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 49????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????24?????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
                                                   
23   ????????????????????????????? 
24   ?? 26????????? 27? 4? 1??????????????????????????? 
????????????????? 50???? 100?????????????? 3?????? 
????????????????????????????????????????????? 
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25 ? ??? 27???????????????? 21???? 24???????????????? 
?????? 1.9?????????? 6.3????????????????? 587??? 
26    ???????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 8??????????????? 
?????????????? 
27 ? ??????????????????????????????????????????? 3 
???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????29???????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????? 
??????????????????????? 2 ???????????????
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???????????????????????? 5 ??????? 5 ???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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28 ? ???????????????????????????? 66???? 27???119?129?? 
29   ?????????????????????? 2014???????????????????? 
?????????????????????????????2015? 7???????????? 
????????????????????????????????????? 
30 ? ?????? 28?129?130?? 
31 ? ??????????????????????? ??????IRS?????????????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ???????????????1??3,000????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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? 1?? ?? 
 
1?B??? 
??? 1930??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 10??????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
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??? 9?1????????  
 
     ??????? 
??????  1? 3?  2? 3?  3? 3? ??????  1? 3?  2? 3?  3? 3? 
???? 165,061 174,535 173,853 ???? 239,400 244,950 247,500 
???? 1,361 1,835 1,158 ???? 1,000 0 0 
???? 700 700 695 ??? 26,000 29,000 30,000 
??? 12,000 27,000 23,000 ????? 
?????? 
113,300 110,450 109,000 
???? 86,000 84,000 85,000 
???? 13,000 11,000 11,000 ??? 1,000 6,000 8,000 
??????? 52,000 50,000 53,000 ??? 11,000 11,000 11,000 
    ????? 79,500 80,000 80,000 
?  ?  ?  ?  ?  ??????? 7,600 8,500 9,500 
???? 156,720 155,920 155,920 ???? 121,000 122,000 128,000 
?????? 64,720 64,720 64,720     
?? 810 810 810 ????? 121,000 122,000 128,000 
?????? 57,000 56,000 56,000 ?  ? ?  ?  
?????? 410 410 410 ?  ? ?  ?  
????? 0 0 0 ????? ?? 360,400 366,950 375,500 
??? 6,500 6,500 6,500 ?  ?  ?  ?  
?????? 1000 200 200 ??? 3,000 3,000 3,000 
??????? 91,000 91,000 91,000 ??????? -35,619 -33,495 -32,178 
?? 55,000 55,000 55,000 ?  ?  ?  ?  
??? 13,000 13,000 13,000 ?  ?  ?  ?  
????? 19,000 19,000 19,000 ?  ?  ?  ?  
????? 4,000 4,000 4,000 ?  ?  ?  ?  ?  
????? ?? 321,781 330,455 329,773 
??? 
??????? 
321,781 330,455 329,773 
?
?
?
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??? 9?2?? ??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
?
?
 
 
 
 
  ??????? 
?   1?  2?  3? 
??? 170,527 169,844 139,137 
???? 95,079 74,063 56,996 
????? 75,448 95,781 82,141 
???? 8,000 8,546 7,644 
???? 24,453 23,816 21,088 
????? 3,692 4,737 2,012 
???? 583 182 0 
???? 37,727 37,281 30,744 
???? 30,933 32,816 28,025 
????? 4,278 3,967 4,144 
???? 1,678 1,570 1,320 
??? 1,201 935 555 
??? 978 763 822 
????? 863 597 150 
????? 671 597 380 
??? 734 1,131 1,205 
??? 268 120 120 
???? 394 433 600 
?????? 5,839 5,905 6,024 
???? 9,514 9,666 8,052 
????? 1,048 1,049 1,000 
????? 10,493 9,532 10,298 
????????? 10,493 9,532 10,298 
???? 69 1,183 -1,246 
???? 0 0 0 
???? 26 0 0 
??????? 43 1,182 -1,246 
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????????????????????????? 
? ??????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?  
? ???????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
??? 9?1?????? 9?2??????? 3??????????????????
????????????????????????????????????????
8,000 ??????????????????????? 10,000 ???????????
????????????????????????????????????????
??? 32,000??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????? 4 ??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 80,000?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
? ? 2?? ???? 
 
1????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
??????????????????? 3?????????????? 109,000?
????????????????????????????? 5,000 ????????
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????1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????2? 
????????????????????????????????????????
??????????????3??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
?????????? 19? 6? 12???4????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????5????
?????????????????? 9?4?2 ??????????????????
                                                   
??? ?109,000??×4.5???? ????????4,905???
2?   ???????????????????????????? 25??6?? 
3    ???????? 9-4-1??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?
?? 
?   ??????9-4-2????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 ?   ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280_qa.htm#q3-1? 
4 ?  ?????? 18?????? 144????? 257??? 10725??????? 
5 ?  ???????????????????????????????????????Master??
233???? 19??22????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
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???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
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???????????????????6????????????????????
????????????????????????????????????????
?????7? 
? ????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????  
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????8???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????  
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
                                                   
6   ?????????????????????????????????? 11??56??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
7   ????????????????? 6??????????????? 23??870?? 
8   ???870?? 
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2??????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 9?3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??? 9?3?? ????????????????????????
??????????????????????? ? 3??????????????? 26??3???
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???????????????????????????????????????
???????????????? 
???????????????????????????????????????
                                                   
9 ? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 5???????? 
??????????????????????????????????????????????
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???? ????? 
???????????????????? 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????10???? 
????????????? 7,000????????????? 10,000????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
??? 9?4?? ?????????????????????? 
?????????????????????? ? 3??????????????? 26??3?? 
???????? 
 
?? 17????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??? 59?)???????????????????????????????????? 
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1. ????? ?????????????????????????? 20??? 
2. ????? ????????? ? 5??????????? 25??? 
3. ?? ??? ?????????????????????? 21??? 
4. ?? ??? ????????? ??????????????????????? 20 
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7. ???????????????????????????????? 
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18. ????? ??????? ?????????????????????? 4??? 
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21. ????? ?????????????????? 53??? 
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24. ????? ??????[???]????????? 19??? 
25. ????????? 3? ??????????(2??)?????????? 19??? 
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29. ??? ????? ????????? ???????????????? 2??? 
30. ????? ???????????????????????????????? 19 
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31. ????  ?????????? 2?????????? 22??? 
32. ????? ??????????????????????????????????? ?  
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56. ???????? 41???????????? 42??? 
57. ???????? 42???????????? 43??? 
58. ???????? 11???????????? 11??? 
59. ???????? 12???????????? 12??? 
60. ???????? 13???????????? 13??? 
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62. ???????? 15???????????? 15??? 
63. ???????? 16???????????? 16??? 
64. ???????? 17???????????? 17??? 
65. ???????? 18???????????? 18??? 
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77. ????? ?????????????????? 36??? 
78. ???????????????????????????????????????   
?? 18??? 
79. ??? ?? ????????? 24????????????? 24??? 
80. ????? ????????????????????????????????   
??????????????? 24??? 
81. ???????????????????????????????????????? ?  
24??? 
82. ?????????????????????? 5?????????????????  
? 3??? 
83. ??????????????????????????? ? 4?????????? ? ?  
?? 23??? 
84. ?????  ?????????????????? 51??? 
85. ?????  ???????? 8? ?????????????? 12??? 
86. ??? ??  ?????????????????????????????????? ?  
????????? 24??? 
87. ????????????????????????????????????????  
????? 54??? 
88. ???????????????????????????????????????  
???????????? 23??? 
89. ?????  ????????????????????????????????? 
????????? 24??? 
90. ?????????????????????? 3??????????? 26??? 
91. ???????????????????????????????? 25??? 
92. ???? ? ????????????????????????? 20??? 
93. ?????  ??????? ? 3????????? 18??? 
94. ??? ??  ???? ???????????????????? 6??? 
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95. ??? ??  ????????????????????????????????? 
58??? 
96. ????? ?????? ?????? ?????????????? 26??? 
97. ????? ????????????????―????? 21?????????? 
23???? ?  
98. ????? ????? ? 5????????? 23??? 
99. ??? ?? ??????????????????????? 61??? 
100. ??????????????????? 6??????????????? 23??? 
101. ??? ?? ??????????????????????? 11??? 
102. ??? ?? ?????????? ??????????? ??????????? ?  ? ?
????? 19??? 
103. ????? ????????????? 8??? 
104. ????? ?????????????????? 53??? 
105. ????? ??????????????????????? 12??? 
106. ????? ?????????????????????????????? 27??? 
107. ????? ???????????????? 45??? 
108. ????? ?????????―????????????????? 61??? 
109. ???????????????????????????????????? 21??? 
 
 
??????? 
 
1. ????? ????????????―?????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? 166???? 24??? 
2. ??? ?? ????????????????????????? 48?? 4? 
? 48?? 4???? 17??? 
3. ????? ??????????? 37?? 14???? 6??? 
4. ??? ?? ????????????????? 37?? 14???? 6??? 
5. ????? ????????????―?????????―???????? 
? 58???? 20??? 
6. ????? ???????????????????????? 35?? 15? 
??? 4??? 
7. ?? ??? ?????????????? 114?(?? 6?)? 
8. ?? ??? ????????????????????????? 124? 
??? 17??? 
9. ??? ?? ?????????????????????????? 33? 
??? 17??? 
10. ????? ?????????????48? 9???? 17??? 
11. ????? ?????????????????? 53? 8???? 17??? 
12. ????? ????????????????????????? ????? 
? 56?? 1???? 23??? 
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13. ????? ??????????????????????? 53?? 8? 
??? 10??? 
 
14. ?? ?????????????????????????? 53?? 8? 
??? 10??? 
15. ????? ???????????―??????????? 124???? 17??? 
16. ????? ??????????????????????? 48? 4? 
??? 17??? 
17. ????? ???????????????????????????? 53? 
??? 19??? 
18. ??????????????????????????????????????     
???? 47???? 24??? 
19. ??????????????????? 37?? 14???? 6??? 
20. ????? ?????????????? 37?? 14???? 6??? 
21. ????? ???????????????????????????? 8?????  
22??? 
22. ????  ??????????????????????????????? 38 
? ??? 22??? 
23. ????  ????????????????????? 166???? 24??? 
24. ????  ?????????????????????????????????   
??Master?? 233???? 19??? 
25. ????? ????????????????????????? 43?? 2??? 
? 12??? 
26. ??? ?  ?????????????????????????? 49? 6??? 
? ?          ? 18??? 
27. ???? ????????????????????????? 545???? 13??? 
28. ????  ????????????????? 30?? 6???? 27??? 
29. ????  ?????????????? 37?? 14???? 6??? 
30. ?????  ???????????????????????? 40???? 14??? 
31. ????  ?????????????????? 13???? 60??? 
32. ????  ?????????????????????????? 55?? 15?   
??? 24??? 
33. ????? ??????????????? 49?? 6???? 18??? 
34. ??????????????????????????????????????? ?  
?? 1.2???? JRI????2014?? 14???? 26????  
35. ??? ?? ???????????????????? 566???? 23??? 
36. ????? ??????????????????????? 12???? 16??? 
37. ????? ?????????????????? 689? 127-128?? 
38. ????? ????????????????????????????????? 12? ? ?  
? ? ? ? ? ? ???? 16??? 
39. ????? ?????????????????? 166???? 24??? 
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40. ????? ???????????????????? 124???? 17??? 
41. ????? ????????????????????? 33???? 17??? 
42. ????? ???????????????????? 38???? 22??? 
43. ????? ????????????????????????? 28??? ?????  
??????? 28??? 
44. ????? ????????????????????????? 49?? 6????  
18??? 
45. ????? ????????????? 53? 8???? 17??? 
46. ?? ??? ?????????????? 23? 7???? 
47. ????? ?????????????????? 4???? 52??? 
48. ?????  ????????????????????????? 18???? 2??? 
49. ????? ????????????????????? 12???? 16??? 
50. ????? ???????????????????????? 48?? 4? 
? ??? 17??? 
51. ????? ???????????????????? 
??????? 57???? 20??? 
52. ????? ???????????????????????? 66???? 27??? 
53. ?????????????????????? 
??????? 49?? 11???? 13??? 
54. ????? ??? 32??????????????? 
??????? 28???? 9??? 
55. ?????????????????? 53? 8???? 17??? 
56. ????? ???????????????????????? 566???? 23??? 
57. ?? ??? ????????????????? 11???? 58??? 
58. ????? ???????????????????? 56?? 4???? 20??? 
59. ?  ??  ????????????????????????? 27???? 28??? 
60. ????? ?????????????????? 545???? 13??? 
61. ????  ????????????????????????72???? 24??? 
 
?????? 
 
1. ?????????????????????????? 34? 5??? 
2. ?????   ?????????????????????????~???????  
????????????????????????????????
????? 24? 9?? 
3. ???????????????????????????? 25? 5??? 
4. ???? ?   ??????????????????????????????? 
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??? 25? 8??? 
5. ?????  ????????????????????? 22? 1??? 
 
6. ?????????????????????? ????????????????? ? ?  
??????????????????????? 15? 7??? 
7. ?????? ???????????? 36? 12??? 
8. ?????? ??? 38???????????????????????????? 
?????? 37? 12??? 
9. ?????  ??? 39???????????????????????????? 
? ? ? ? ? ?  ?????? 38? 2??? 
10. ?????  ??? 40????????????????????????????? ? ? ? ?  
? 39? 2??? 
11. ?????  ??? 43?????????????? ?????????????  
?????? 42? 12??? 
12. ?????  ??? 51???????????????? 50? 12??? 
13. ?????  ?????????????21?????????????????? 
12? 7??? 
14. ?????????????????????? ????????????????? ? ?  
??????????????????????? 15? 7?? 
15. ?????? ?????????????? 38??? 
16. ?????? ?????????????? 41??? 
17. ???? ? ?  ??? 26???????-???????? 26? 11??? 
18. ??????????????????????????? 25? 2?? 
19. ???????????????????????????―???????????? ?  
?????????―???? 13??? 
20. ??????????70??????????????????????????? 
????? 47? 8??? 
21. ??????????1980??????????????????????????   
????? 55? 7??? 
22. ?????? ????????????? 48? 48????? 18? 7??? 
23. ??????????????????????????????????? 
??? 18?????????????? 18? 12??? 
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